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ELS DRETS DEL MESURATGE A MANRESA EN EL SEGLE XIV 
Un dels moirs remes de  la hisrbria medieval de  Manresa que  encara es t i  per es- 
tudiar és el dels pesos, mides i mesures i dels drers i rendes que aquests generaven. 
Cap Iiisroriador manresh s'ha interessar per aquest rema. Amb ror, cal dir que  
aquesta desconeixen(-a o desinreres és degut, en gran parr, a una manca de  docu- 
mentació que  ens informi sobre les mesures de  la ciurar. Per aquesr motiu ens ha 
semblat que  podia ser interessant fer la transcripció d'un dels pocs documenrs 
manresans on es parla de  mesures i dels drets i rendes que  aquesres comportaven. 
Aquest documenr, que  es rroba en els darrers fulls del LLibr-e I de Privilegis d e  
I'Arxiu Histbric de  la ciurar de  Manresa,' consisreix en la resolució d 'un  con- 
flicre, mirjanganr una sentencia arbitral, sobre el  mesurarge del blar i aitres 
producres i sobre els pagamencs que s'havien d e  fer en  cada cas concrer. En re- 
alitar, no es rracra d 'un  sol documenr. Es una parr de  preces, composra per di-  
versos documenrs diferenrs dels quals se'n desraquen dos: el nornenamenr dels 
arbitres que  han d e  decidir sobre el mesurarge, nomenament fet el dia 31 d'oc- 
cubre de  1338, i la senrencia arbitral prbpiamenr dira, ja del dia 18 de gener d e  
1339. 
Per la introducció i els preliminars del nomenamenr deis arbirres podem de- 
dui r  que en aquesr momenr de  la primera meitar del segle XJV els drers i la per- 
cepció de  rendes sobre el mesurarge del blar i alrres producres a Manresa es rro- 
baven reparrirs enrre diverses parts. Per una banda hi havia el bisbe de Vic, el qual 
en rebia una tercera parr, per una alrra el paborde i la canonica de  la Seu de  Man- 
resa i, en rercer iloc, diversos particulars de  la ciurar, d'entre els quals en el mo- 
*. Arxiu Hirriiric de la ciutat de Manieia (Via de Sanr Ignasi, 40 .  08240 Manresa). 
1. AHCMIAM. Llibre 1 dr privilqir, ff. 133"-145". Aquerr dorumenr cr rroba en elr durrers 
fullr, capgirar, com si for el camensumenr del volum pel darrera. Possiblemenr aixh sigui degut a 
que, malgrar el documenr no sigui un psivilegi, per la importancia que cenia pera la ciurar, segu- 
rumenr els consellers van volei conservar-ne una chpia en un lloc desracar i facil de consulrar. Amb 
vquesr objecriu, clr canrelierr devien conrideiai que el lloc més vdienr era aquert llibte de privilesis. 
Un ilibre de paDer, que fa 275 x 210 mm. i que va ser fer enrre elr anyr 1346 i 1358, recoilinr pri- 
vilegis i alrrv documenració, la majoi parr de la primera meirar del regle XIV. 
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menr del nomenamenr d'arbitres s'esmenra al jurisperir Guillem de Morera i el seu 
fill Berengueró, els cavallers Berengueró de Castellgalí i Bernat de Manresa i el seu 
fill Berenguer i els ciuradans Guillem Ferrer, Pere Sarra, Ramon Batlle i Beren- 
guer Umbert. De rors aquests, i del paborde, pero, desconeixem quines quantirars 
o parrs rebien del mesurarge. 
Amb els documents que tenim, pero, no ens acaba de quedar clar quin era el 
paper del consell de la ciurar davant de la percepció del mesuratge. No sabem si 
la ciurar també rebia una part del mesuratge, o bé si I'única inrervenció del con- 
se11 consistia en el control de les mesures comunes i en fer que es complís I'obli- 
gació d'utilirzar-les i que es respecressin els pagaments imposats. Tot i que només 
és una suposició, pel text de la sentencia, personalment ens inclinem per la sego- 
na opció. 
Un alrre dels dubres que ens queden és el de quin va ser exacrament el moriu 
que ocasiona la designació dels arbitres, quin era el problema que enfrontava el 
consell de la ciutat amb el grup dels ciuradans que renien els drets del mesurat- 
ge. Pel rexr dels diversos documenrs que transcrivim, aixo rampoc acaba de que- 
dar gens clar. Amb rot, pero, i rambé en base als capírols de la sentencia, po- 
driem suposar que el plet devia venir ocasionat per problemes en el cobrament del 
mesuratge, tan prl que fa a les quanrirars concretes que s'bavien de pagar, com per 
enfrontamenrs amb parriculars que possiblement devien al.legar diversos motius 
per no haver d'urilirzar les mesures comunes i haver de pagar mesuratge. 
De rota manera, malgrat no coneguem les causes del conflicte, sí que en tenim 
la solució, la sentencia arbitral, pronunciada el 18 de gener de 1339 i acceprada el 
mateix dia pel paborde i els diversos parriculars que renien drers sobre el mesu- 
ratge i dos diem més rard pels consellers i jurats de la ciurat. 
En resum, aquesra sentencia, constituida per 18 capírols, permetia que els 
ciuradans i babiranrs de Manresa poguessin renir a casa seva diverses mesures que 
podien fer servir sense baver de el mesuratge que consisria en un cóp per quarre- 
ra. Els habiranrs de Manresa només estaven obligars a pagar quan urilitzessin les 
mesures comunes i en aquest cas només bavien de pagar la meirar del mesuratge. 
Així mareix, i entre d'altres coses, en la sentencia s'establia que i en quins casos 
havien de pagar els revenedors de blar i que, quan i en quins casos havien de pa- 
gar aquells que la sentencia anomena wsrranysn, nom amb el qual es designa als fo- 
rasters. Evidentmenr, en els 18 capítols de la sentencia s'hi especifiquen amb més 
detalls rors i cadascun d'aquesrs aspecres que, donar que ja rranscrivim el docu- 
menr, ara no enumerarem. 
Així, i abans de passar al rexr de la rranscripció, només volem destacar dos as- 
pectes: quins són els producres sobre els quals afecta el mesuratge, i quines són les 
mesures que apareixen en la sentencia. 
Pel que fa als producres afectars pel mesuratge, en el primer capírol de la 
sentencia s'esmenren cereals, llegums i fruires. Amb rot, pero, només s'especifi- 
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quen dos producres concrers de cada: formenr i ordi per als cereals, faves i cigrons 
per a les llegums i nous i avellanes per a la fruita. Hem de suposar que, d'entre el 
conjunr de producres agraris susceptibles de ser mesurars amb mesures de capaci- 
tar, aquesrs que esmenra la sentencia, bé eren els producres amb els quals es mer- 
cadejava més a la plaga de Manresa, bé eren els producres de conreu més habiruals 
que s'obrenien en els camps de Manresa i la seva rodalia. Davant d'aquesr dilema, 
oprem per una solució mixta. Seguramenr alguns d'aquesrs eren producres que 
s'obtenien a Manresa i el Bages (I'ordi i les faves), menrre que, possiblemenr, la 
resta, eren producres que ja s'obrenien en menor quanritat als camps bagencs i que 
arribaven al mercar manresa per via del cnmerg. Com en alrres casos, aixo rambé 
és una hipotesi, jaque esta per estudiar quins eien els conreus predominams del 
</ ., terme de Manresa i el Bages abans de la construcció de la sequia de Manresa, se- 
quia que es va comen5ar a construir aquest any 1339 pero que no va enrrar en fun- 
cionament fins el darrer quarr del segle xiv, fenr passar molres terres de seca a re- 
gadiu i, sens dubre, ocasionant un canvi radical del paisaige bagenc i de la p l a ~ a  
i el mercar manresa. 
Per alrra banda, pero, cal renir present que al llarg de la sentencia, es posa es- 
pecial inreres en els cereals i els seus revenedors. Hem de creure, doncs, que el 
principal producre que es mesurava i, per tan, generava rendes era el blar, nom 
amb el qual en aquesra epoca es designava ror ripus de ceo& 
L'altre aspecre que volem esmenrar és el de les mesures que apareixen a la 
senrencia: la quarrera, la mirja quarrera, el dorze, el mig dorze i el setze. Pel que 
fa a les darrers, el dotze i el s e d ,  hem de dir que no en coneixem I'equivalencia, 
no ens apareix enlloc. Així, si bé podem suposar que es tracra d'una dotzena part 
i una serzena parr d'una alrra mesura, no podem dir de quina unirar superior es 
tracra. 
Per altra banda, com ja hem esmentat. la mesura utilirzada per al cobrament 
del mesuratge era el cóp, un per quarrera. 
Tret d'aixb, en el document no es parla de cap més mesura. 
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1338, octubre, 31 - 1339, gener, 20 
Nonie~zanre~~t d'arbirrer po. alplef  1ohr.e el mesururge de Manrera i la ruues ,rrider, ertrrr e11 coiire- 
llerr i jumrr i el pabor.de i diverrorpa~ricularr que tenen drrrr dobre el nmerurutze de Maiirera. 
Senrlncia arbitral r o b ~  aquerra qüerrió i acceptació dr la retirlncia per le, diuerser parrr. 
AHCM, Llibir i de Privilegir, ff. 133v.-145v 
Compromissum facrum per veoerabiles consiliarios er iurntos er procurarores civiraris 
Minorise, ex una parre, er venerabilis dominum Dominicum Guilelmum, Dei gracia Mi- 
norisense preposirum er alios habenres ius in comuni mensuragio civiraris predicre, ex al- 
tera, rarione mensuragii er emalumenri eiusdem. 
Noverinr universi quod cum varie discensiones er quesriones diucius suscitare fuissenr 
inrer universiratem civiraris Minorise er venerabiles consiliarios er iuraros eiusdem seu 
aliqui sinrulares civiraris i ~ s i u s .  ex Darre una. er venerabilem ~ r e ~ o s i r u m  ecclesie Mino- 
- . . .  . . 
rise er quosdam cives dicre civitatis e t  quosdam alios habenres parrem seu ius in mensu- 
racio dicre civiraris er emolumenro eiusdem. in auo  reverendus in Chrisro Darer er domi- 
- . . 
nus dominus episcopus Vicum haber e t  accepir rerciam parrem, ex altera parte. Tandem 
dicre parres volenres dicris discensiooibus er quesrionibus finem ioponere sempirernum 
rracrantibus er inrercedenribus er hec aliquibus probis hominibus amicis urriusque parcis 
compromiserunr de predicris in venerabiles er discretos Berengarium de Archibus er la- 
cobum de Faro, iurisperitos, Perrum Bernardi, fillium Ferrari Bernardi, quondam, er Gui- 
lelmum Ferrari, mercarorem, filium Iacobi Ferrarii, quondam, cives Minorise, ranquam in 
arbirror arboitrarores er amicabiles composirores ab  ipsis parcibus comuniter electos sub 
forma que sequirur: 
Sir omnibus norum quod nos, Romeus de Casanova, Guilelmus Arrusi, Iacobus de Co- 
Ile er Bernardus Iohannis, consiliarii anni presenris civitatis Minorise, una cum Bernardo 
de Vallibus ec Fianciscus de Sallienre, nunc absenribus a dicta civirare Minorise, apenres 
- 
in bac parre de consilio asensu er volunrare iuratorum dicre civitatis voce preconis more so- 
lito convocarorum er congregarorum ad consilium in ecclesia Sancti Michaelis dicre civi- 
raris, er Berengarius Amergos, Perrus de Riaria, Raymundus Boxoni er Guilelmus Boxo- 
ni. cives dicre civiraris ac Drocurarores sindici er actores ad infrascripra specialirer consri- 
. . 
ruri ab universiraris dicre civiratis Minorise cum publico videlicet instrumento confecro 
auctoritare lacobi de Arrers, norarii publici Minorise, in kalendario quarro nonas ianuarii 
anno Domini millesimo -CCC- rricesimo quinto, ex una parre, Et nos Galcerandus, mi- 
seracione divina episcopus Vicensis er Guilelmus, Dei graria preposirus Minorise, agentes 
nos, dicrus prepositus, io  hac parre de consilio asensu er volunrare convenrus nosrri mo- 
nasterii, er Guilelmus de Moraria, iurisperirus, Berengonus de Moraria, filius eius, ec Gui- 
lelmus Ferrarii, commorans in platea Minorise, er Perrus Sarta, cives Minorise, er Bernar- 
dus de Minorisa er Bercngarius de Minorisa, filiur eius, er Berengueronus de Carrrogali- 
no, milires, Raymundus Baiuii, er Berengarius Umberri, cives hlinorise, ex altera parre. 
Gratis er ex cerca sciencia er menre liberara scienrer penirus er consulre compromirimus in 
vos, venerabiles e t  dtscreros Berengarium de Archibus er Iacobus de Faro, iurisperiros, ci- 
ves Minorise, Perrum Bernardi, fillium Feriarii Bernardi, quondam, et  Guilelmum Ferra- 
rii, mercarorem fillium Iacobi Ferrarii, quondam, cives eiusdem, ranquam in veros arbitras 
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arbirratores er amicabiles composirores a nobis dicris parcibus comunirer electos, super 
omnibus er singulis causis, quesrionibus, pericionibus er demandis, licibus er conrrover- 
siis que sinr "el esse possinr inrer nos, dicras partes et universirarem dicre civiraris Mino- 
rise ve1 aliquos singulares eiusdem ve1 aliquem seu aliquos ex nobis dicris parcibus seu ex 
dicris singularibus racione et occasione mensuragii dicre civitaris er emolumenti eiusdem 
ve1 aliquibus emerrentibus seu descendenribus ex dicro mensuranio seu emolumento ip- 
- - 
sius quocumque modo er quacumque racione iure modo, dando er concedendo nos, dicte 
parres, vobis, dicris venerabilibus arbiriir arbirraroribus er amicabilibus composiroribus, 
plenam er liberam poresrarem er facultarem quod de predicris omnibus er singulis er quo- 
liber premisorum er ex eisdem seu eorum aliquo dependentibus seu resulranribur qua- 
quomodo possicir cognoscere er ea omnia er singula dependencia ex eisdem et quolibet eo- 
rundem decidere et determinare brevirer, simplicirer. sumomarie er de plano in scrioris ve1 
. & 
sine, tempore feriaro ve1 non feriaro, et sine oblacione libelli er conresracione liris ve1 cum 
libelli oblacione er liris conresracione er omni sollempnirare iudicii et figura iudiciaria pre- 
rermissis ve1 eciam non pretermissis er sicur videlicer et per illum modum seii modos per 
quem ve1 quos vesrre discrecioni er arbirrio visum fuerir faciendum. Pramirenres nos, dic- 
re parres, ex quilibec ex ipsis altera videlicet pars, alreri parri ad invicem bona fide er vo- 
bis, dictis venerabilibus arbirris arbirratoribus er amicabilibus composiroribus, nec non er 
vobis, notario infrascripro, ranquam publice persone hec a nobis, dicris parribus, er quo- 
liber nosrrum legirimum acceptanri er sripulanri nomine omnium illorum quarum inre- 
rest, inrererir et interesse poterir seu debebir, sub pena eciam mille morabarinos auri a par- 
re parri legitima stipulacione vallara quod conperebimus diey, diebus, oriis er lociis per vos 
nobis asignandis er procedemus super predicris ec quoliber eorumdem er dependenribus ex 
. . . 
eisdem quomadoliber ad iussum vesrrum er perebimus er penirus er cum efecru obrem- 
perabimus cuicumque dicro arbirrio senrencie seu pronunciacioni qum seu que vos super 
predicris inrer vos dixeritis seu ruleriris in scripris ve1 sine, semel ve1 pluries nobis dicris 
parcibus presencibus ve1 absenribus ve1 alrera seu aliquo aur aliquibus ex ea presente seu 
presenribus. Er alrera ve1 aliquo seu aliquibus ex ipsa absenre ve1 absenribus, de iure, lau- 
do ve1 amicabilirer componendo seu alia sicur et prout vestre discrecioni er arbirrio vide- 
bitur faciendum. Er pars que super predicris non proceder ad iussum nostrum ei que non 
conperebir asignacioni per vos fiende super predicris et que cum efecru non parebir er 
obremperabir cuicumque dicto arbitrio sentencie seu pronunciacioni per vos super pre- 
dicris inrer nos ferendo seu ferendis semel ve1 pluries in scripcis ve1 sine per modum seu 
modos predicros aur aliumquarumvis modum incidar in penam predictam mille moraba- 
rinos, de qua pena se comissa fuerir per nos. dicrum e~isconum. seu Der nos. dicrum ore- 
. . . . . .  
posirum, seu alrerum nostrum quod absir adquirarur medietas parci conparenti, parenri ec 
obremperanri sentencie, arbirrio seu ~ronunciacioni vesrre oredicte: er altera medieras ad- 
quirarur eo casu reverendo in Christo parri er domino, domino arcbiepiscopo Terracho- 
nensis. Si vero ipsa pena commirerur per nos, dicros laycos conpromirenres predictos, ad- 
quirarur de ipsa medieras parci comperenci er dicro arbirrio, sentencie seu pronunciacio- 
ni vesrre predicre parenci er cum efecru obtcmperanri eidem, er alrera medieras errario do- 
mini tegis aplicerur. Er  nichilominus dicta pena comissa ve1 non, solura ve1 non, que 
eciam per modum predicrum rociens comirarur suociens contrafiar contra senrencia arbi- 
trum seu pronunciacio vestra predicre rara seu rare exisranr perperuo ac si esrer seu essenr 
lara seu late per ordinarium iudicem er rransacca seu transacre in rem iudicaram. 
Prererea nos, dicre partes, velumus et expresse consentimus quod si vos, omnes pre- 
dicti quaruor arbitri arbirrarores er amicabiles compositores, non posseris insimul in unam 
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dictam arbirrium seu pronunciacionem amicabilirer concordare, quod tres ex vobis qui in- 
simul unaminiter potuerint concordare, posinr er libere valeant predicra omnia decidere et 
dererminare inrer nos per modum seu modos predicros aur alium quemvis modum. 
Nos, enim, parres predicte, er quiliber ex ipsis promirimus ad invicem bona fide er 
vobis, norarii, et cerera, bec nobis er quoliber nosrrum legirimum sripulanri er etiam no- 
mine illorum quorum inreresr er cerera, quod nos perebimus er penitus er cum efecru ob- 
remperabimus cuicumque dicra arbitrio, sentencie seu pronunciacioni, rres ex vobis insi- 
mul concqrdanres dixeriris seu tuleriris inrer vos semel ve1 pluries, super predicris per 
modum,.sed modos predictos aur alium quemvis modum sub pena predicta mille mora- 
batinodque in casu concingenti adquiratur et mercarur per vos, dictas partes, per modum 
superius designatuni. Si veto vos, omnes quatuor arbitri arbitrarores er amicabiles com- 
 osi ir ore s. ve1 rres ex vobis. non ooreriris super oredicris amicabilirer er unanimirer in 
. . 
unam dicram arbirrium, senrenciam seu pronunciacionem convenire, eo casu eligimus in 
rercium arbirrum arbitrarorem ec amicabilem composirorem venerabilem er discrcrum Ia- 
cobum de Monreiudayco, iurisperitum, civem Barchinone, qui una vobiscum, dictis arbi- 
tris arbirraroribus er amicabilibus comoosiroribus. ve1 tribus aur eriam duobus ex vobis, 
cum quibus poruerir concordare ciraris [amen seu moniris verbo ve1 scripris seu nuncio auc 
alio nobis, dicris parcibus, ve1 vabis, predicris arbicris arbitraroribus et amicabilibus com- 
positoribus, possir er Libere valear decidere, difinire et dererminare negocium supradicrum 
per modum seu modos predicros aur alium quemvis modum sicur videlicer arbitrio seu iu- 
dicio su0 et vesrri, dicrorum venerabilium arbirrorum arbitrarorum er amicabilirer com- 
positorum, ve1 rrium auc duorum ex vobis, concordancium unaminirer super predictis 
cum dicto venerabili Iacobo de Monteiudayco visum fuerit faciendum. 
Nos, enim, partes predicte, er quiliber ex ipsis sub pena predicra mille morabarinos 
amicendam er adquirendam prout superius expressarum, promirimus vobis ad invicem 
bona fide et vobis, notario, er cerera, hec a nobis er a quoliber nostrum legitimum stipu- 
lanri er cerera. nominum omnium illorum quarum inreresr er cerera, quod parebimus et 
. . 
penirus cum efectu obtemperabimur, cuicumque dicto sentencie arbitrid seu pronuncia- 
cioni dictus venerabilis Iacobus de Monreiudayco una vobiscum, dicris venerabilibus ar- 
bitris arbitraroribus er amicabilibus composiroribus, ve1 tribus aut duabus ex vobis, cum 
eadem unanimirer concordaribus super oredictis dixir seu proculerir in scripris ve1 sine, se- 
. . 
me1 ve1 pluries per modum seu modos predicrum seu pr~dicros aur alium quemcumque 
modum oromirimus eciam nos, dicte partes, er quilibet ex er nobis ad invicem bona fide 
quod tornabimus in posse vesrre dictorum venerabilium arbirrorum et amicabilium com- 
nosirorum. ve1 trium ex vobis. aut dicris venerabilis lacobi de Monteiudayco, in casu quo 
vos omnes ve1 tres ex vobis, neganris super predicris in unam diram senrenciam seu pro- 
nunciacionem unanimiter concordare scilicet utraque pars nosrri, dictarum parcium, pig- 
nora mobilia aur se movencia valencia mille morabatinos auri rociens quociens iude fue- 
rimus requisiri, quod nisi faceremus incideremus videlicec pars illa que dicra pignora non 
tornarenr er abesr dicte partes si requisire non tornaremus pignora supradicra in dicram 
penam mille morabarinos amicendam er adquirendam per vos per modum superius ex- 
pressarum. Insuper eriam nos, prefate parres, promitimus vobis ad invicem bona fide er 
pacro expresso inter vas iniro er sub dicta pena mille morabatinos, que in casu concingenri 
amirarur nobis er adquiratur per modum preracrum et vobis eriam noraria er cerera, hec 
a vobis sripulanri er cerera, nominum omnium illorum quorum interesse er cerera, quod 
non opponemus ve1 obiciemus aliquot excepcionem ve1 obiecrionem contra presens com- 
promissum ve1 aliqua de contenris in ipso nec conrra personas nosrri, dictorum compro- 
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mirencium, vel alicuius seu aliquorum ex nobis ve1 nosrri, dicrorum venerabilium arbi- 
rrorum arbitrarorum et amicabilium composirorum, ve1 dicri venerabilis Iacobi de Mon- 
reiudayco, ve1 alicuius seu aliquorum ex vobis nec aliqua alia dicemus, faciemus ve1 obi- 
ciemus de iure ve1 de facto, racire ve1 exprese, quominus presens compromissum sive de- 
birum asequanr efectum, immo volumus et consencimus expresse nos, dicre partes, quod 
vos. dicti venerabiles arbirri arbitrarores er amicabiles comoosirores, ve1 suo casu tres ex 
vobis, ve1 dicrus venerabilis Iacobus de Monreiudayco, vobis, dicris venerabilibus arbirra- 
roribus er amicabilibus composiroribus, aut rribus seu duobus ex vobis, in procedendo su- 
per predicris incepra una via procedendi possitis ad aliam seu alias habere recursum semel 
ve1 pluries sicur er prour visum fuerit faciendum, remitentes quanrum ad hec nos, preno- 
minate partes, er quilibet ex ea erpresso pacto ne possimus ad arbirrium boni viri modo 
aliquo habere recursum quooiam ex certa sciencia eidem arbitrio er recursui ipsius re- 
nunciamus ex cerca sciencia et animo deliberaro. Er eciam renunciamus omni apellacioni 
et omni iuri ptohibenri penam dari er sotvi et omni alii iurii rarioni er consuetudini con- 
tra hec venienribus. Volumus ramen er expresse consenrimus nos, predicre parres, quod 
presens compromisum et rempus ipsius durer hinc usque ad primum venturum fesrum na- 
tale Domini. Si ver0 prescns compromisum non fuerit consecurum suum debirum efectum 
infra dicrum rempus, volumus er consenrimus quod vos, dicti venerabiles arbirri arbirra- 
tores er amicabiles compositores ve1 -111- ex vobis aur dicrus venerabilis Iacobus de Mon- 
reiudayco, una vobis cum dicris venerabilibus arbirris arbirraroribus er amicabilibus com- 
posiroribus, ve1 rribus aur duobus ex vobis, possiris er posir presens compromisum er 
rempus eiusdem prorogare inrimul ve1 divisim exisrenribus er in uno ve1 in diversis lociis 
in scrioris ve1 sine, oresenribus nobis. dictis oarcibus, ve1 absentibus ve1 alrera absenre seu 
. . 
aliquo aut aiiquibus ex ipsa, er alrera presente ve1 aliquo seu aliquibus ex ea que proroga- 
rio fieri nolumus et consenrimus oer modum ~redicrum. semel ranrum er usque ad ori- 
mum venrurum carniprivium Quadragesime er non ultra. 
Ad hec, nos, Romeus Magoni, sagrisra, Nicolaus de Solano, camerarius, Bernatdus de 
Palacio, prior, lacobus de Poallo, precenror, Iacobus Ricolfi, Iacobus Sallienris, Perrus de 
Talamancha, Franciscus de Muncada er Simon de Vilardello, canonici dicre Minorisense ec- 
clesie ac facienres convenrum in eadem, consentienres predicris omnibus er eisdem asen- 
su nosrrum, prebenres laudamus er firmamus hec. 
Quibus sir acris incontinenti er sine aliquo inrervallo, venerabiles iurari dicte civira- 
ris convocari more solito et congregari ad consilium in dicta ecclesia Sancri Michaelis, 
laudarunr, firmarunr er conceserunt omnia er singula supradicta prour superius conrine- 
tur in manu er posse mei, Perri de Pulcrosolano, notario infrascripro. 
Quod esr actum pridie kalendas novembris anno Domini millesima -CCC- tricesimo 
octavo, presencibus ad hoc resribus Berengario de Poallo, fillio Guilelmi de Poallo, quon- 
dam, Raymundo de Prato, Perro Molendinis, Perro Barata et Perro de Porrella, civibus Mi- 
norise. 
Quoquidem compromisso facro er firmaro, dicri venerabiles consiliarii et iurati cons- 
riruerunr er ordinarunr cerros er speciales procuratores, sindicos et actores suos apud acta 
er ad roram presenrem causam, videlicer predicros Berengarium Amargos, Perrum de Ria- 
ria, Raymundum Boxoni er Guilelmum Boxoni, Romeum de Casanova et Bernardum An- 
dree, cives dicre civitatis, presentes er suscipientes er quemlibet eorum insalidum ira quod 
non sir melior condicio ocupantis. Er promiserunt iudicio sisri er iudicarum solvi cum om- 
nibus suis clausulis er ipsos habere perpetuo rarum et cerera, sub obligarioni er cerera. 
Posrea, die mercurii que fuir quarro nonas decembris anno predicro, dicri venerabiles 
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Berengarius de Archibus, Iacobus de Faro, Petrus Bernardi er Guilelmus Ferrarii, arbirri 
arbitrarores e t  amicabiles composirores predicri, volenres ur dixerunr procedere in predicris 
asignarunr diem dicto domino pieposiro er etiam Berengario Amergos, Raymundo Boxo- 
ni e t  Guilelmo Baxoni, procuraroribus predicris, ad dicendum si dicent noluerinr aliqua 
in predicris videlicer proxima, que erir pridie nonas decembris, que asignacio fui< facra 
dicris domino preposiro, Berengario Amergos, Raymundo Boxoni er Guilelmo Boxoni, per 
me, Petrum de Pulcrosolano, norario huius cause, de mandato er voluncate dicrorum ve- 
nerabilium arbirrorum arbirracorum er  amicabilium composirorum. Er cum eso, idem 
notario, fecisem dicram anignacionem dicro domino preposiro, ex parre dicrorum venera- 
bilium arbirrorum arbirratorum er amicabilium composirorum, ipse dominus preposirus 
dixit quod cum ipse firmavir dicrum compromisum erat er fuir intencionis sue quod do- 
minus episcopus er alii babenres ius in dicta mensuragio, nominari er inrirulari ad firmam 
dicri compromisi, firmarenr dicrum compromissum, ser cum nec dominus dominus* epis- 
copus nec alii predicri ad firmam dicti compromisi nominari er intitulari qui cerram ha- 
bent ec accipiunr in dicto mensuragia non firmaverinr compromissum predictum. Prop- 
rerea ipse non intendebar, ut dixir, quod ipsum conpromisum habear efecrum aliquid sic- 
que non consenciebat ur dixit asignacioni premisse. 
Qua  die veneris supraproximo asignara nichil fuir processum. 
Post hec, die lune intitulara duodecimo kalendas ianuarii anno predicro, venerabiles 
Bercngarius de Archibus, Iacobus de Faro er Perrus Bernardi, arbitri arbirratores er ami- 
cabiles composirores predicri, atrendenres ur dixerunr quod ipsi non porerant adhuc co- 
mode decidere n e ~ o c i u m  suoradicrum. aliquibus iusris causis inrervenienribus. Idcirco ex 
poresrare per dictas parres Lisdem arributa; data er concessa in dicto canpromisso, ur su- 
oramcer absenre a civirare oredicta. Guilelmo Ferarii. conarbitro eorum, oredicto. in ore- 
. . . . . . 
sencia mei Perri de Pulcrosolano, norarii subscripri, er resrium subscriprorum ad hec spe: 
cialicer vocarorum er rocatorum. orarocarunr oresens comoromisum er remous eiusdem 
U . 
usqur ad prirnini <.irnipriv>iiin C ~ d r . i ~ r r i n i r  n r lu~ i \ , c  Prrjrnribus ad I i r c  resribur Be- 
reiie.iriu de Po~l lu .  ñ l l i ~  <iuilelnii <1v Pn.ill<:. ii.iorid~m. Pcrri U ~ r r i ~ c t i  cr R~vmurido dc FJ- 
U . . 
brica, civibus hlinorise. 
Posr hec, die sabbari inrirulara seprimodecimo kalendas februarii anno a narivirare 
Domini millesima rrecenresima rricesimo nono, venerabiles Berengarius de Archibus, fa- 
cobus de Faro. Perrus Bemardi e t  Guilelmus Ferrarii, arbirri arbirrarorer er amicabiles 
composirores predicri, volenres ut dixerunr procedere in negocio supradicro, asignarunr 
diem Berencario Amercos er Ravmundo Boxoni, ~rocuraroribus medicris. ~resencibus, 
- - 
er dicro vencrabili preposiro er dicris eriam Bernardo de Minorisa er Perro Sarra nec non 
et dicris venerabilibus consiliariis er iuraris, licer absentibus, ad rornandum pignora in 
posse ipsorum venerabilium arbitrorum arbirratorum er amicabilium composirorum, sci- 
liccr urraque pars pignora valencia mille morabatinos auri per totam presenrem diem sab- 
bari. Er eriam ad audiendam senrenciam pronunciacionem seu amicabiiem composicionem 
super predicris ad diem lune proxima que erir quintodecimo kalendas februarii que asig- 
nacio fuir facra domino prepasito er dicris venerabiliibus Bernardo de Minorisa e t  Perro 
Sarta e t  dicris venerabilibus consiliariis er iuraris qui aderanr ad consilium in ecclesia 
Sancri Michaelis dicte civiraris per me, Perrum de Pulcrosolana, norario huius cause, de 
mandato dictorum venerabilium consiliariorum cr iuratorum. 
Et die sabbari predicra intitulara seprimodecimo kalendas februarii anno predicro, 
coram venerabilibus Perro Bernardi er Iacobo de Faro, arbirris arbitraroribus er amicabi- 
libus composiroribus predicris, conparuerunt Berengarius Amargos, procuraror predicrus, 
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er Guilelmus Villam. cives Minorise, qui namine er Dro parre, u t  dixerunt, dicrorum ve- 
. . 
nerabilium consiliariorum er iurarorum er dicte universiraris dicre civiraris rornarunr in 
oosse dictorum Perri Bernardi er lacobi de Faro nro ~ i c n o r i b u s  dicre com~romis i  quaruor 
. . -  
pannos carhebriatos er d u o ~  pannos lundos mesclars, quibus ~ c r i q u e  orum insolidum et  
pro roto dixerunr in ipsis pannis minus falimenrum er rrer usque ad quanrirarem mille 
morabarinos auri, obligando pro inde omnia bona eorum er cerera, renunciando er cerera, 
presenribus ad hec resribus Perro Susanya et  Guilelmo de Monisrrollo, larhonis Minorise. 
Posr hec. die sdbbati nredicra, coram venerabiiibus Perro Bernardi er Berenpario de 
Archibus, arbirri? arbirrariribus e; amicabilibus composiroribus predicris, comp~ruerunr  
Berencarius de Poallo. nominum scilicer procurarorio, ur asseruir. dicri domini prenosiri, 
- . . 
er Bernardur de Minorisa er Perrus Sarta, predicri, qui rornarunr in posse ipsnrum arbi- 
trorum arbitratorum er amicabilium comnosirorum Der pixnoribus dicri compromissi 
. . -  
d u o ~  pannos alrerum coloris viremili mesclar ec alrerum quasi lividum vocatum camelo~,  
auibus dixerunr minus falimentum er tret usque ad quancitatem mille morabatinos auri, 
er pro predicris quiliber eorum insolidum obliganr se er cerera, renunciando er cerera. 
Inruper dederunr pro inde fide Guilelmum Villam, civcm Minorise, qui cum ipsis er ce- 
rera. 
Er segons que-S conré en los capitols deiús scrirs: 
1. Primerament deim, ~ronunc iam e declaram que rots ciutadans e habiradós de la di- 
ra ciucar qui ara són e per remps seran e cascú d'aquells, puxen renir e a ells e a cascun 
d'ells sia leguda cosa de renir sens enbarch e contras: del dir senyor bisbe e honrar pebor- 
dre e alrres desús dirs havenrs pnrr en lo dir mesurarge comú, e de toca altre persona, mig 
dotge e dotge, miga qtiarrera e quarrera e sergé e ab  aqueles mesures' e cascuna d'aqueiles 
mesurar formenr, ordi e car altre blar, faves, ciurons e ror airre legum, nous e avalanes e 
roca alcre fruyta sias que aquelles coses aien de lurs rendes o laurons o de conpra o per qual- 
que altra manera. E sias que aqueles regoneguen o regnnexer facen e venen a qudique per- 
sona privada o srranya o compren d'alguna persona de la dira ciurar o en alrra manera liu- 
r e n o  pienen sens que  res no-n donen ne-n sien rengurs de donar als desús dirs senyor bis- 
be e pebordre e alrres havenrs parr en lo dir mesurarge, ne a alrre persona, si donchs no 
aempraven la mesura comuna, La qual no sien ne puxcn esser forgarrs de aemprar si no en 
cas que emprar la vulen, en lo qual cars ells e cascun d'ells sien tengurs tanr solamenr de 
donar mig mesurarge, go és mig cob per cascuna quarrera de blar o d'alrres coses desús di- 
res. 
11. Irem deim e pronunciam que-ls dirs ciuradans e habiradós e cascun d'aquells pu- 
xen les dices mesures renir e ab  aquelles mesurar segons que en lo prop capírol deiús di: 
és conrengur, en lurs alberchs o obradós en que errien, sias que sien lurs o que-11s ioguen, 
e ab aquelles mesurar sens que no-n sien rengurs res donar per mesurarge. 
111. Item deim e pronunciam que si alcú de la dita ciurar qui aia o loch alberch en la 
dira ciurar en que sia, logua o ha obrador en la plaga, no pusca mesurar blar en I'obrador 
que loguari o aura en la plaga, sinó ab la mesura comuna. Empero, si alcú havia o logua- 
va alberch en que sreguers en la plaga, que dins son alberch en que sreguers, pogués me- 
surar ab  sa mesura segons que en lo primer capitol se conré. Per aquesr capírol no enrenem 
a dir que negun hom qui no sia dins la dica ciurar pogués mesurar en obrador de la plaga 
blar ab  mesura sua;ans lo agués a mesurar ab  la mesura comuna, pus que-1s ciuradans ne 
los habiradors de Menrese no u gosen fer. 
1111. Irem deim e pronunciam que los dirs ciuradans e habiradós e cascú d'els puxen 
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presrar e a ells sia leguda cosa de prestar les dices mesuies e cascuna d'aquelles a qualque 
alrra persona qui sia de la dira ciurar o esria dins la dira ciurat. Emperb, que no la presr a 
negú srrany. Empero, que no prena ne gos penre blar ne alrre cosa per Lo presrar, E ex- 
ceprar mig dorze e do@, los quals puxen presrar a a m  srrany o privar e los quals puxen 
reoir en plaga e fora p l a p  sens que no puxen res aver per presrar ne per mesurarge. 
V. Item deim, pronunciam e declaram que si alcú hom srray venia blar o alguna de les 
dices coses en lo primer capírol nomenades ha alcú de la dira ciurat, que agués a portar per 
vendre a la dira ciutat, que de aquella cosa se aguers e se aga a paguar mesuratge per lo dir 
srrany segons que acoscumar és, $0 és un cop per quarrera e mig cop per miga quarrera. 
Itcm deym e pronunciam que si alcun hom Erran aporta blar o alguna alrra cosa de les 
dices coses nomenades en lo dir primer capírol en paga de deure o de rendes a alcú de la 
dira ciutar, o blar o alcuna alrra cosa de les dites cases que algú de la dira ciurar ia agués 
comprar as Prars o a Calaff o en alrres lochs fora la dita ciutar, que en aquesres coses e cas- 
cú d'aquesres, puxa lo dir blat o altra cosa, aquell de la dira ciutar qui-1 aura comprar o 
en pagua lo pendrh, pendre e liurar ab  sa mesura o ab alrre d'alcú de la dira ciurar sens que 
no-n sia tengur res de donar nc paguar per mesurarge als desús dirs de qui és lo dir me- 
surarge comú ne altre per aquels, si donchs la mesura comuna no volia aempcar e aem- 
prava. 
VI. Irem deim, pronunciam e declaram que si null hom de la dira ciurar venia blar o 
alcuna alcra cosa de les dires coses nomenades en lo primer capitol a alrra, no volia dar fe 
a la mesura del conpredor, qui fos sua o d'alcú alrre de la dira ciurar, o aquell qui-1 
conpris no volia dar fe a la mesura del venedor, que en aquest cas aguessen a mesurar ab 
la mesura comuna e dar per mesurarge, $0 qui és acoscumar, $0 és mig mesurarge, segons 
que damunr se conté, axí que nengú de la dira ciutat no pogués forcar negú que agués a 
mesurar ab  la mesura o d'alcun alrre de la dita ciutar. 
VII. Irem deim, pronunciam e declaram que si alcun revenedor de blac, qui ara és ne 
qui per temps sera, qui sia o stia dins la dira ciurat vendri blat o alcuna de les dites coses 
nomenades en lo primer capírol, o flaqueres o qualsque alrres persones que aia a pagar e sia 
rengur de pagar quarr mesuratge, go és saber, la quarta parr de un cop per cascuna quar- 
cera. Si, empero, aquell blar mesura ab  la mesura sua o d'alcú alrre de la dita ciutat. Mas 
si aquell mesura a b  la mesura comuna, sia rengur de paguar rnig mesurarge, així com al- 
tre ciutadh o habirador de la dira ciurat. Exceprar que de res que mesur ab dorge o ab mig 
do[$$ no sia rengur de donar res. Empero, que per a@ no pogriés frau fer, enrenem e pro- 
nunciam que-l dir revenedor, si venia a una persona blar qui munris a miga quarrera o a 
quartera, que aquels agués a mesurar ab  miga quarrera o ab  quarrera e d'aquell donar e pa- 
guar lo dir quarr mesuratge si mesura ab  sa mesura o mig mcsurarge si mesura ab la me- 
sura comuna. Si empero no basrava a miga quarrera, que en aquell cas que pogués mesu- 
rar ab  mig do[# o ab  dorgl. e no-n fos res rengur donar per mesurarge. E si sobra la mi- 
ga quarrera o quartera sobrara alcuna quanritar de blar qui no bascas a miga quartera, que 
al6 axí matex pogués mesurar ab  dorce o ab rnig do[$* e no-n fos res rengur de donar per 
mesuratge pera@. Pero no enrenem a dir ne a pronunciar que-1s revenedós de la dira ciu- 
tar no puxen tenir mesures, an aquelles puxen renir axí com alrre ciutada o habirador de 
la dita ciurar, donanr lo dir mesurarge. Empero entenem que ni lo revenedor puys lexava 
I'ofici de revenedoria, que lavors agués ayral privilegi com los alrres ciuradans e habitadors 
de la dira ciurat. 
VIII. Irem deim, pronunciam e declaram que rot revenedor de blar puxa mesurar e 
liurar e vendre son blar e alrre cosa de les dires coses nomenades en lo primer capírol que 
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aia de res rendes o de ses lauraons ab sa mesura o ab altra qui sia d'alcú de la dita ciurat 
sens que no sia tengut ne puxa ésser forgat de dar res per mesuratge, axí com altre ciutadi 
o habitador de la dita ciurat, segons la forma del primer capírol damunt scrir. 
VIIII. Icem que sobre aquesta paraula, revenedor de blat, no puxa per remps ésser 
qüestió, pronunciam, declaram e entenem ésser revenedós de blat tots aquells qui conti- 
nuament e publica venen blar a mig docz?, dotz?, miga quartera e en altre manera en 
gror e a menur a flaqueres ho altres persones, e roces setmanes ho quax van als mercars e 
alcres lochs per comprar e aporcar blat, e tor lur cabal a la maior partida cenen en blat. E 
segons comú ús de parlar són apellacs per les gens, «bladersn o nfrometés* o ~revenedós 
de blacx. 
X.dItem pronunciam, dcclaram e entenem que si alcun ciutadi o mercader o qualque 
alrra persona de la dira ciutat venia o revenia blat que agués comprat o agués de res lau- 
raons o de ser rendes o en altre manera, e al6 faya una vegada o moltes, que per al6 no fos 
entes per revenedor ne fos rengut de paguar alcun mesuracge si no segons que en lo pii- 
mer capítol és contengut, si donchs totes les coses en lo prop dit capitol per lo qual és de- 
clara~ qui és revencdor espresades no hi entrevenie. 
XI. Item pronunciam e declaram que-1s desús nomenats als quals se percay lo dit 
mesurarge tinguen e sien tengurs de tenir conplimenc de mesures, 50 és, quarcera, miga 
quartera e dorge e mig dot52. E si per alrre revenedor o alcre qui sia rengur de paguar me- 
surarge aquel1 qui la dita mesura comuna té ara, o d'aqui a avant cendri, sera requesc que 
aporto [ramera la mesura en alcun loch de la dita ciutar on la aien mester que alb sia ten- 
gut de fer e f a ~ a ,  e que prena mesuracge segons que desús és declarar. 
XII. Item deim, pronunciam e declaram que lo venedor del blat és tengut de pagar 
mesurarge e no lo comprador, en cas que mesuratge se dega pagar segons los desús dirs ca- 
pírols. 
XIII. Icem deim, pronunciam e declaram que si negú strany avia compayia ab negú de 
la dita ciurat, que d'aytanr com lo srrany agués en la compayia s'agués a paguar mesurat- 
ge d'aytanr com la sua parc seria, segons los dirs capítols. 
XIIII. Item deim e pronunciam que rorer cartes o lecres de vet o qualsque alcrer o 
sentencies o alrres coses, per les dices parcs o per alcuna d'aquelles empetredes del sant pa- 
re o de qualsque alcre persona, sobre les damunr dices coses o alcuna d'aquelles, sien cas- 
res e vaner c freturen de rara fo rp  e de toca valor e sien haudes axí com si enpetredes no 
fosen. E que de feyr, la una part e I'altre aia a renunciar e renunci-u dins -VIII- dies com- 
tadós apres la presenr pronunciació ab carta públicha havenr eficicia de drer a aquelles car- 
res o letres e a cascuna d'aquelles. 
XV. Item defm e pronunciam que la universitar de la dita ciutat e los honrars conse- 
Ilés e iurats d'aquella qui ara són e qui per temps secan, o la maior partida d'aquells, po- 
sen certs bans dc -11- solidos e del mesuracge en doble e penes ab volentar e consentimenc 
del honrac batle de la dica ciurat o de son lochcinenc, segons que bans e penes per Los dits 
honrats consellés e iurats són costumars de fer e de posar, que neguna persona no vengua 
contra los damunt d i o  capírols o alcú d'aquells, ne faga ne fer proceir alcuna frau pet la 
qual poguessen venir contra los dits capírols ho alcun d'aquells, ne per la qual los da- 
munt nomenars a qui lo mesuratge comú de la dica ciucat se pertany en lo dret del mesu- 
rarge, poguesen ésser en neguna cosa pteiudicacs segonr los dits capitols. E que los dits 
bans e penes cancun ay se posen e-S renavellen e per nau de crida se publiquen en la lach 
e en lo temps que los alrres bans per los dirs consellés e iuratr se ordenaran e per nou de 
crida se publicaran. 
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XVI. Item detm e pronunciam que la dira universirat ne alcuns sinpulas d'aauella no 
- 
sien tengurs als desús nomenats, als quals lo dir mesuratge comú se perray, ne alcú 
d'aquells, ne aquells, ne alcú d'aquells a qui lo di[ mesurarpe comú se nertav. a la dita uni- 
u . ,. 
versitat, ne als singular d'aquella, en negunes mesions feytes per rahó ne per ocasió d'al- 
cun pleyt qui per rahó de les coses desús dices o alcuna d'aquelles, ne per rahó d'agunes le- 
tres d'aque-n enperrades se sia menat en corr de Roma o en altre loch o en qualque ma- 
nera se sien feyres per rahó ne per occasió de les coses desús dites. Car d'aquelles, sias que 
sien stades demanades o no, la una part e I'aitre absolven. E aquelles parts e cascuna 
d'aquelles, ralament perdurable en les dices mesions imposam. Per asó, empero, no enrc- 
nem a pronunciar que aquells singular qui an besrrer a prestar per la dira universicat, no 
ho poguessen demanar a la dira universirar, aní ala pusquen demanar, lo presenr capítol no 
contrestant. 
XVII. Irem que paralles generais alcun dupre en les coses damunr dites no puxa ésser 
declarar que en ror loch on sia feyta menció en los damunt dirs capírals o alcú d'aquells de 
om srrany o privar, enrenem per srtay tor hom qui no sia de la dira ciurar o no estia en 
aquella, e per privar enrenem tor hom qui de la dira ciurar sia o e en aquella stia. 
XVIII. Irem entenem que en los damunr dirs capírols e cascú d'aquells hon diu e és 
nomenac hom, sia enres axí marex rot hom, tata fembra. 
E totes e sengles coses damunr dices e conrengudes e expressades en 10s dirs capírols 
e cascu d'aquells dei'm e pronunciam que-s degen e s'aien a renir e observar e a fer, e 
que-s ringuen e-s observen per tots temps per les dites p a r a  e per los síndichs o procu- 
rador~ ,  sors la pena per les dites parts así posada en lo conpromés en nos feyt per aquelles. 
Item nosretenem e-ns salvam que si negunes coses eren o aparien d'aquí enanr obs- 
cures o duproses en los dirs capítols o alcú o alcuns d'aquells, que aquelles coses puxan de- 
clarar, enterpretar, corregir e esmenar una vegada e moltes e quantes a nos sera visr faedor, 
dins lo temps del di t  conpromís o encara part aquel1 temps. 
Lata fuit hec sentencia seu pronunciacione arbirralis per dicros venerabiles Berenga- 
rium de Archibus, Iacobum de Faro, P. Bernar ec Gillem Ferrari, arbirros arbirrarores er 
amicabiles compositores er lecta pez dictum lacabum de Faro de valuncare, asensu et  man- 
dato aliorum concoratbirratorum coarbirrarorum et  amicabilium canpositorum suoium 
die lune predicta, inritulata -XV- kalendar februarii anna a narivitate Domini millesimo 
-CCC-XXX- nono, presenribur venerabilibus domino Gilelmo, Dei gracia Minorisense 
preposiro, Bernardo de Minorisa er Perro Sarra predicris. Et presenribus Berengario Amar- 
g ó ~ ,  Perro de Riaria, Gilelmo Boxoni er Raymundo Boxoni, procuraroribus predictis, er Ia- 
cobo de Colle e t  Francisco de Saliente, consiliariis predictis, er presenribus, eriam, ad hoc 
tesribus Raymundo de Poallo, presbirero, frarer Gilelmo Roselli, monacho monasterii 
Sancre Cecilie de Montesserrato, facobo de Monteconillo, Gilelmo de Rialbes, Bartolomeo 
de Gamigans er Berengario de Rafechs, cotiateriis, Gilelmo de Turtibus er pluribus aliis. 
Et incontinenti cum er sine aliquo inrervallo venerabilis dominus Gilelmus, Dei gra- 
cia Minorisense pteposirus, Bernardus de Minorisa, Petrui Sarta, predicti, Beiengarius 
Amergos, Raymundus Boxoni, Petrus de Riaria er Gilelmus Boxoni, procurarores predic- 
ti, Iacobus de Colle, e t  Franciscus de Salliente predicri, laudatunt, aprobarunr, confirma- 
runr, retifijcarunr er emologarunr predictam senrenciam seu pronunciacionem arbitralem 
et  omnia contenta in ea iuxra SU¡ seriem er tenorem, presenribus ad hoc testibus supra- 
dictis. 
Postea hec, die mercuri intitulara -111- decimo kalendas februatii anno ptedicto, ve- 
nerabilis consiliarii er iurari civiratis Minorise more soliro convocari voce preconis er con- 
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gregati in ecclesia Sancti Michaelis dicre civitatis ad consilium, laudarunr, aprobarunr, re- 
rificarunr e r  confirmarunr ac etiam emoloxarunr predicram sentenciam seu pionunciacio- 
- 
nrrn arbitriiern er onini3 conrenta in rA juxra su, seriem et rrnorem, prerentibus id hoc 
rrrr ibu~ vrnrrabilt Ci~lccr~ridu Aridrcr.. tidtulu dlctr civir~ci, ZLiiiorisr. Bercnxarto 1;uitc- 
rii, cive eiusdem, Raymundo de ~ u d i n a  er Poncio de Moraria, de dicracivita& Minorise. 
Quiaquidem sentencia, pronunciacione seu amicabili composicione laudata, aprobara 
et emologata per dicros venerabiles consiliarios er iuraros ipsum idem venerabiles consi- 
liarii et  iurati er venerabilis Galcerandus Andree, baiulus predictus, inposuerunt bannum 
duorum solidorum et mensuragii in duplo, quod nullus faciat aur conrraveniat contra dic- 
ram senrenciam seu pronunciacionem seu contracapirulos ipsiur aur aliquem eorum aut fa- 
ciac seu procuret aliquem fraudem proprer quem poser contraveniri predicris capitulis aur 
alicui ipsorum, nec proprer quem predicti quibus parciunt er competir dicrum mensura- 
gium comune posset in aliquo preiudicari, presentibus ad hoc tesribus Berengario Fusre- 
rii, Raymundo de Cudina er Poncio de Moraria, superius nominatis. 
